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It is hard to believe that it is mid- 
summer already. It was good to see 
everyone, new faces and old, at the 
conference in Toronto. Thank you 
to Rob van der Bliek and Kathleen 
McMorrow for organizing the 
program. Some of the sessions were 
quite spirited! I think it is a good 
sign when the time passes quickly 
and one would have liked it if the 
sessions could have been longer! 
The year has gone by in a hurry 
since taking over the presidency last 
year in Quebec. The work of former 
presidents Vivien Taylor and Rob 
van der Bliek has made my job 
easier. The association is in really 
good shape. The membership is 
maintaining good numbers, but more 
importantly new people are 
becoming involved in CAML itself. 
For the first time in years, we are 
holding an election because more 
than one person has been nominated. 
It has been diflicult to get new 
people interested in a board position, 
so with the upcoming election I am 
encouraged that our membership is 
renewbig itself and growing again. 
Financially we are doing well 
and we are all impressed with the 
changes that Desmond Maley has 
made to the Review, not to mention 
the work that Rob has done on the 
CAML Web site. All in all, a very 
good year! 
I would like to bring to your 
attention to future CAML 
conferences. The location for 2003 
Difficile a croire ... mais oui, nous voila deja 
au milieu de l'&&! I1 a ete t r b  agreable de 
voir tout le monde, anciens et nouveaux 
visages, au congres de Toronto. Merci a Rob 
van der Bliek et Kathleen McMorrow pour 
avoir organise ce programme. Quelques 
unes des s h c e s  etaient m h e  t r b  animks! 
. 
A mon avis, c'est bon signe quand le temps 
passe trop vite et que l'on auraient souhaiter 
des seances plus longues ! 
L'annee aussi s'est envolee trks 
rapidement, particulikrement depuis que j'ai 
pris les responsabilites de la prksidence il y 
a un an, a Quebec. Mais le travail realise par 
Rob van der Bliek et Vivien Taylor, 
respectivement ancien president et ancienne 
prbidente m'a beaucoup facilitk la tiiche. 
L'association est vraiment en bonne santk. 
Le nombre d'adhbions se maintient, mais 
plus important encore : de nouvelles 
personnes s'impliquent dans 1'ACBM. Pour 
la premike fois depuis plusieurs annees, 
nous tenons des elections, car plus d'une 
personne a et6 mise en nomination. I1 n'a 
pas ktk facile d'obtenir de nouveaux 
candidats au conseil d'administration. 
J'encourage donc les nouvelles adhQions 
afin d'agrandir notre reseau de membres et 
de c r k  ainsi un nouveau bassin en 
prevision d'elections futures. 
Financierement, l'association se porte 
bien. Nous sommes tous impressionn& des 
changements faits par Desmond Maley ii la 
Revue de I'ACBM, sans oublier le travail 
que Rob a realise sur le site Web de 
1'ACBM. Bilan final : une t r b  bonne annke! 
J' aimerais attirer votre attention sur les 
prochains congres de 1'ACBM. En 2003, 
l'emplacement sera Halifax. L'annee 
is Halifax. The year following, 2004, 
is as yet undecided. At our Annual 
General Meeting in Toronto, there 
was a discussion about where to hold 
the conference. The Canadian 
University Music Society is holding 
its conference in Lethbridge that 
year as opposed to Winnipeg which 
is the location for Humanities and 
Social Sciences Federation of 
Canada conference. We are in the 
position of determining if we would 
prefer to have our conference in 
Lethbridge with CUMS or in 
Winnipeg with HSSFC. The board 
has been assigned the task of putting 
together a list of pros and cons as 
well as costs associated with a 
conference in either location. We 
will have something for the 
association to consider before the 
next AGM in Halifax, so that 
opinions can be solicited from 
anyone who cannot attend the 
conference. A decision will have to 
be made at the next AGM. 
The conference in 2005 will be 
with MLA in Vancouver at the 
Fairmont Hotel, Feb. 23-26. I have 
accepted the invitation from Jim 
Cassaro, current president of MLA, 
to join them at its meeting. Since we 
are meeting with MLA in 2005 and 
not with CUMS, it may be a strong 
consideration to meet with CUMS in 
Lethbridge in 2004. 
For those of you who were not in 
attendance at the conference in 
Toronto, the 2nd Helmut Kallrnann 
Award was presented to Maria 
Calderisi. Congratulations, Maria! 
Very well deserved indeed. 
suivante, 2004, le lieu n'est pas encore 
determine. Une discussion s'est engagke a 
ce sujet, lors de notre rkcente assemblee 
gknkrale a Toronto. La Societe de musique 
des universites canadiennes tiendra son 
congrhs a Lethbridge cette annee-h, par 
opposition 5 Winnipeg, vile choisie par la 
Federation canadienne des sciences 
humaines et sociales. Nous devons donc 
determiner laquelle des deux propositions 
nous prkfbons comrne site de notre congres: 
Lethbrige avec la SMUC ? ou bien 
Winnipeg avec la FCSHS ? Le conseil 
d'administration a decide d'ktablir une liste 
des avantages et inconv&ents ainsi que les 
cofits associb a ce congres, dans l'un ou 
l'autre endroit. Nous vous soumettrons les 
rksultats de cette Ctude avant la prochaine 
assemblke ghbale  d'Halifax. Ainsi, chacun 
des membres pourra fake valoir son opinion, 
mike  s'il ne peut assister au congrks. Une 
decision sera ensuite prise lors de la 
prochaine assemblk ghka le  annuelle. 
En 2005, le congrb se tiendra 
conjointement avec la Music Library 
Association (MLA), a l'H6tel Fairmont de 
Vancouver, du 23 au 26 fkvrier. J'ai accepte 
l'invitation de Jim Cassaro, president actuel 
de MLA, B se joindre A leur congrts. ~ t a n t  
dome que nous serons avec MLA en 2005, 
et non avec la SMUC, nous pourrions 
considker forternent l'option de se joindre a 
la SMUC en 2004, a Lethbridge. 
Pour informer ceux et celles qui n'ont pu 
assister au congrks de Toronto cette annee, 
la 2" remise du Prix Helmut-Kallmann a et6 
prbentee B Maria Calderisi. Fklicitations 
Maria ! Grandement m&itC ! 
Merci a Christina Lockerby pour son 
travail de secretake, redactrice des procb- 
verbaux, au cours des deux dernieres 
a n n k .  Je profite de l'occasion aussi pour 
Thank you to Christina Lockerby 
for her minute-taking these past two 
years as our Secretary. I would also 
like to take this opportunity to 
welcome the changes in the board 
for the upcoming year: Monica 
Fazekas in her new position as 
Secretary, Dime Peters in her new 
position as Vice-President and 
Marlene Wehrle as our new 
Membership Secretary. 
Included in this Review is the 
new version of our pamphlet 
prepared by Monica with help fiom 
Daniel Paradis, and the ballot for 
member-at-large. Please take the 
time to fill in the ballot and return it 
to the address indicated. 
I hope that everyone is having a 
wonderful summer. I am off to 
IAML in San Francisco in August, 
and am looking forward to it. 
annoncer les changements au sein du conseil 
d'administration pour la prochaine annee : 
Monica Fazekas occupera le poste de 
secretaire (procb-verbaux) ; Diane Peters, 
le poste de vice-presidente ; Marlene 
Wehrle, secretaire (cotisations). Bienvenue h 
toutes trois dans leurs nouvelles fonctions ! 
Vous trouverez, dans ce numQo de la 
Revue, une nouvelle version du dkpliant - 
publicitaire prkpare par Monica avec l'aide 
de Daniel Paradis, ainsi qu'un bulletin de 
vote pour I'klection d'un conseiller ou une 
conseillke. Veuillez prendre le temps de 
completer ce bulletin et nous le retourner a 
l'adresse indiquee. 
J'espke que chacun de vous passez un 
merveilleux ete. Je serai en conge afin 
assister au congrb de 1'ATBM a San 
Francisco au debut d'aoiit et j'anticipe deja 
cette belle rencontre. 
Brenda Muir 
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